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rural en vies d'extinció, formal principal-
menr per gent de hosc, pagesos i jornalers 
que treballaven ¡r la munranya. En ser per-
sones que es movien d'un lloc a l'altre per 
raons de feina, aquesta mohilltat assegura-
va un contacte directe entre instrumentis-
tes que els permetia de címfrontar técni-
ques, melüdies i costums. De l'altra, hi 
trobem l'interés per explicar com la vila 
d'Arbúcies era productora de flabiols arte-
sans donada rexisténcia d'una petita 
industria manufacturera i artesana dedica-
da al treball de la fusta. 
Aquests flabiolaires, máxims repre-
sentants del Ueure en un món rural, toca-
ven també una música viva, del dia, en 
halls de veínat i en festes familiars, ben 
sovint peces castellanes que mostren fins 
a quin punt a qualscvol racó de món de la 
nostra petita tetra hi viu amarada, també, 
fent servir una Uicéncia de la sociolingüís-
tica, una diglossia musical. 
Així, dones, el Uibre desfá el tópic 
que els instrumentistes de ñabiol i bombo 
toquessin només repertori de ball tradicio-
nal de muntanya, les caramelles, etc. Aixó 
sí, aquesta prodúcelo que arribava fins allá 
on no hi havia la música de la radio o el 
tocadiscos, anava molt Iligada al món 
rural que ha sofert moltes transformacions 
des deis anys seixanta amb l'éxode, per 
manca de sortides professionals, de moka 
d'aquesta gent camí de la ciutat, amb la 
conseqüent pérdua de tot aquest cabal 
lírico-instrumental. 
Els autors del Ilihre i els entrevistats 
insisteixen també en la poca valoració 
social d'aquest tipus de música. De vega-
des el flabiol i el tambor han estat desden-
yats com a Instruments melodics de quali-
tat pels musicólegs i el gran públic perqué 
donaven una tonada poc refinada i basta. 
Des d'ara, la recerca etnográfica té un 
nou Ilihre pie d'interés que pot obrir el 
camí a noves interpretacions d'una reali-
tat local que molts no coneixíem. De com 
uns estudiosos cxperts, que han tingut 
l'ajut deis testimonis oráis, que han fet 
recerques biográfiques i un treball de 
camp acurat, han sabut treure tota la 
música, amb sons mole aguts, d'una senzi-
Ua canya rústica. 
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uan un municipi dupli-
ca la poblacio en cent 
anys, quan l'hábitat 
passa de la dispersió a 
la concentració, quan 
l'economia agraria és 
substituida per la 
industrial, les coses canvien. Les transfor-
macions comporten una scnsació de pér-
dua de patrimoni collectiu transmés de 
generació en generado: un parlar, uns 
costums, una divisió territorial, uns noms 
de lloc, una música, uns sobrenoms... Si 
aquesta sensibilitat es capta des de les ins-
titucions i des deis elements actius de la 
poblacio, hi ha «la necessitat o el deurc 
(...) de fer una aportado, per modesta que 
sigui, a la preservació de coses que hom 
percep com a moridores i que veu ame-
nagades». Així s'expressen a la introduc-
ció l'equip de treball que ha realitzat el Ui-
bre que ressenyem. 
Es tracta d'una obra estructurada en 
vuit capítols. En el primer es presenten els 
aspectes físics i ambientáis, segueix 
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l'estructuració del tenne municipal, les 
dues parróquies de Vallcanera i Sils, els 
veínats (el poblé, la Granota, Massabé, la 
Barceloneta i les Mallorquines). A conti-
nuado s'analitza detingudament la tipolo-
gía de les cases de pagés segons la disposi-
ció de la teulada, amb tot un seguir de 
croquis i dibuixos complementats amb 
fotografíes generáis i de detaU, que docu-
menten les etapes constructives. 
No s'oblida un apartar dedicar a la 
topí)nímia en sentit ampli. Partint del 
fogatge de 1497 publicat per Josep Iglesies, 
i arribant fins l'amillarament de 1951, 
s'intenta inventariar els noms de lloc, amb 
una classificació deis noms de casa (noms 
de persona, vegetado, trets personáis i 
socials, animáis, estris i altres). L'etimolo-
gia o la variació deis noms ens obre molts 
interrogants, especialmenr quan només 
disposera d'informació oral. 
D'acord amb el títol, un altre aspeóte 
tracrat és les vies de comunicacions, un 
tema poc present en les monografies de 
carácter local. La fundó deis camins no 
és únicament la de vies per circular, sino 
també delimitar i articular i cohesionar 
veínats. Els precedents romans i medie-
vals marcaren sens dubte una configura-
do vial sobre el territori. La característica 
principal de Sils fins la segona meitat del 
segle XIX era la de la manca d'un nucli 
central, fet que feia mes important una 
hona xarxa de cainins veinals. La infor-
mado cartográfica és valuosa, especial-
menr a través deis mapes del 1808 i del 
185L L'arrihada del ferrocarril, el 1862, 
estimulará la millora de les comunica-
cions terrestres, alhora que afavorirá 
l'augment demográfic, com s'exposa en el 
penúltim capítol, la poblado. 
L'evolució del poblament es fa difícil 
d'avaluar amb la confusió deis recomptes 
en assignar els termes de Vallcanera i les 
Mallorquines a Sils o bé a Riudarenes. Els 
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tcstimonis de viatgers descriuen sovint la 
zona com a poc poblada, amb gran percen-
tatge de bosc i matoüs. 
A través de mapes s'ofereix una expli-
cació gráfica de la situació i cronologia de 
les masies. El segle XIX marcará l'inici 
d'uns grans canvi,s: es desamortitzen els 
béns eclesiástics (redistribució de la pro-
pietat), es desseca l'cstany (184^, extensió 
deis conreus i millora sanirária) i arriba el 
tren. En les décades deis anys seixanta i 
setanta del segle XX trobarem la construc-
ció d'urbanitzacions i la concentracic al 
nucli urbá de Sils, avui la meitat de la 
població. 
Finalment hom es detura a comentar 
l'acrivitat ecíinomica, centrada fins les 
darreres décades amb l'agricultura i la 
ramaderia, tot i el precedent industrial 
d'un forn de vidre (s, XIX), activitat pre-
sent també ais termes veíns de Vilobf 
d'Onyar i Santa Coloma de Farners. 
L'enllumenat i el procés d'industrialització 
son objecte d'especial atenció. 
En annex s'acompanya un exhausriu 
Uistat de les 185 cases de pagés existents i 
desaparegudes, amb el nom, situació, 
tcrme, veínat, cartografía i cronologia. No 
hi falt:i una extensa bibliografia de prop de 
cinquanta referéncies de Ilibres i articles. 
Amb el Ilibre s'adjunta un mapa a tot 
color dissenyat per Ma. Rosa Liado i 
David Lorente que parteix de la informa-
ció facilitada per Francesc Añoro, que per-
met localitiar facilment totes les cases (val 
a dir que no hi consta l'escala). Aquest 
plánol vol ser una eina per a la classifica-
ció i sistematització deis camins rurals 
públics, per facilitar quan calgui el seu 
arranjament i conservació i diferenciar-los 
deis privats. 
L'obra nt) descura la part gráfica i está 
¡Ilustrada amb mes de cent fotografíes, 
sempre amb la referencia de la proceden-
cia, tot i que no s'hi consigna la data. En 
les imatges notem l'abséncia reiterada de 
les figutes humanes, els homes i dones que 
poblaren i poblen les cases. 
Els quatre autors teñen una e.streta 
vinculació amb el poblé, sia per naixe-
ment o veínatge. Francesc Añoro, estudios 
i a la vegada regidor, Liuís Costa, historia-
dor i arxíver municipal, Narcís Figucras, 
filóleg i Joan Llinás, arqueoleg. El Ilibre és 
la continu'ítat de la intensa producció edi-
torial de Sils en el darrer quinqueani: el 
1988, ¡ntruducció a la historia de Sils, el 
1989, La mirada i les veuSy i el 1992, El 
govem local a SiLs, i el gran nombre d'arti-
cles que sobre la població han aparegut en 
les revistes Quaáems de Siís, Quadems de la 
Seiva i els programes de Festa Major. 
Les possibilitats que s'albiren amb el 
Ilibre Vá'nats, camins i cases de pagés... son 
múltiples. Per una banda, el coneixement 
mes aprofundit de la realitat territorial i la 
conscienciació de la necessitat de la con-
servació deis patrimonis arquitectonic í 
documental. L'inici d'una catalogació deis 
edificis de valor historie amb vista a una 
reglamentació, el manteniment de la per-
sonalitat de cada veinat (en perill per la 
despoblació i les segones residencies), la 
recuperació de la toponimia, el manteni-
ment de la xarxa de catnins... 
Es evident que el treball és un primer 
pas, que caldrá continuar un projecte que 
contempli un buidatge deis arxius patri-
monials conserváis, els fijns notarials de 
Santa Coloma i Girona, el registre d'hipo-
teques i de la propietat i el fons municipal 
de Riudarenes. No oblidem que durant la 
Guerra Civil els arxius parroquials de Sils i 
Vallcanera foren cremats, l'arxiu munici-
pal s'inicia tardanament i l'arxiu del sen-
yor jurisdiccional és a Sevilla. Aquests 
inconvenients no han de set obstacles 
pero, per un major aprofundiment docu-
mental. 
L'expectació i l'acollida favorable 
durant la presentació del volum a la Festa 
Major de Sils és una prova que els seus 
habitants son receptius a la cultura, a la 
consolidació i, en alguns casos, a la deseo-
berta d'im passat no tan llunyá. 
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Den estiláis sobre la historia de Vesglésia gironina deis segles XIX i XX per-
meten d'aproximar-nos a ¡a vida i a ía incidencia social d'aquesta institució 
que perdura per damuní deis r¿^ims política. El Ilibre toca un venial! de temes 
vanat que van de Vanticiericalisme del segle passat a la contestada interna^ 
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